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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО  ОБЛАДНАННЯ, 
МЕХАНІЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС, ВИЙМАЛЬНА МАШИНА, 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ БОРТОВОГО ШТРЕКА, ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОЖИВАЧІВ, ЕНЕРГОЄМНІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ 
Об’єкт розроблення – електромеханічне обладнання видобувної дільниці 
шахти «Дніпровська». 
Мета роботи – модернізація електромеханічного обладнання  для видобутку 
вугілля в конкретно гірничо-геологічних умовах шахти. 
Результати та їх новизна – у поліпшенні електромеханічних характеристик 
шляхом заміни технічного обладнання та комплексу. 
У вступі подано стан проблеми підземного видобутку вугілля, визначені 
пріоритетні рішення модернізації діючих технологій, розробка і впровадження 
інноваційного гірничого обладнання. 
Сфера застосування розробки -  різні типи видобувних дільниць вугільних 
шахт. 
Практична значимість кваліфікаційної роботи - підвищення безпечності 
проведення робіт на дільниці, зменшення витрат електроенергії та збільшення 
продуктивності за допомогою нового обладнання. 
Економічна ефективність роботи -  річна економія яка полягає в збільшенні 
випуску продукції за рахунок нового технічного обладнання за допомогою якого 
скорочується час простоїв основного технологічного устаткування. Це також 
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Найважливішими напрямками в розвитку вугільних шахт є створення і 
впровадження у виробництво техніки нового покоління для комплексної механізації 
очисних та виїмкових робіт. З проникненням гірських робіт на глибші горизонти 
гірничо - геологічні умови ускладнюються: зростає температура і газоносність, 
збільшується небезпека раптових викидів вугілля і газу, гірських ударів. Разом з 
цим, потрібно постійне поліпшення умов  праці, техніки безпеки, підвищення 
продуктивності  видобутку вугілля, зниження собівартості. Шахти потребують 
модернізації  виробничих процесів. Розв'язати цю проблему можливо тільки шляхом 
комплексного обґрунтування питань розкриття, підготовки систем розробки і 
механізації виробничих процесів. 
Сучасна вугільна шахта - це комплексно механізоване і автоматизоване 
підприємство великої потужності з високим рівнем концентрації і інтенсифікації 
виробництва, що має потік основних технологічних процесів. Тому модернізація  
електромеханічного обладнання,  яка спрямована на  високу ефективність виїмки 
пластів, що забезпечує, раціональне використання запасів і безпеку  робіт, надається 
величезне значення. 
Метою цього дипломного проекту є модернізація обладнання  для видобутку 
вугілля в конкретно гірничо-геологічних умовах шахти, вибір механізованого 
комплексу,його енергетична ефективність, розрахунок навантаження на очисний 






















1.1 Мета та задачі спеціальної частини дипломного проекту 
 
Метою дипломного проекту є вибір та модернізація засобів механізації для 
ведення очисних робіт і розрахунок електропостачання видобувної дільниці. 
Вибір засобів механізації здійснюється з урахуванням різних факторів: кута 
падіння і потужності пласта, властивостей порід покрівлі і ґрунту, міцності вугілля і 
будови пласта, наявність геологічних порушень. Проте в аналогічних гірничо-
геологічних умовах для виїмки вугілля можуть застосовуватися різні комплекси. В 
цих випадках необхідно керуватися такими показниками, як навантаження на 
очисний забій, продуктивність праці робітника, собівартість 1 т вугілля по лаві або 
дільниці, сортність видобутого палива. 
Виймальна машина повинна мати спеціальні пристрої для попередження 
довільного руху вниз під дією власної ваги, секції механізованого кріплення повинні 
бути взаємопов’язані по довжині для утримання кріплення від сповзання і бокового 
звалювання.  
Для виїмки пологих пластів потужністю до 0,7 м застосовують комплекти 
обладнання, які складаються із виїмкової машини, яка працює з ґрунтом пласта,  
скребкового конвеєру і індивідуального кріплення. На пластах потужністю понад 2 
м застосовуються кріплення захисно-підтримуючого типу.  
Площа покрівлі в лаві визначається розташуванням видобувних машин і 
конвеєру, вибою і кріплення, а також шириною виїмкової полоси. М’який або 
хвилястий ґрунт може служити причиною занурювання в неї машини і її робочого 
органу. При хвилястому ґрунті  конвеєр повинен згинатися у вертикальній площині і 
прилягати до ґрунту.  
Міцність вугілля, кліваж і пов’язаних з ним  віджимання вугілля також 
впливає на вибір засобів механізації. При вугіллі м'якої і середньої міцності, і отже, 
помірному віджиманні можна застосовувати машини як ріжучої, так і стругаючої  
дії, в той час як при міцних пластах, при опірності вугілля різанню більш 180 кгс/см 
перевагу слід віддавати машинам ріжучої дії. 
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Геологічні порушення в межах виїмкового ствола можуть бути розміщені 
перпендикулярно забою або під будь-яким кутом до нього. Наявність декількох 
неперехідних порушень на відносно невеликій відстані викликає необхідність 
економічного  обґрунтування вибору засобів механізації для виїмки запасів вугілля 
на ділянці між порушеннями. 
Трудомісткість монтажно-демонтажних робіт, віднесена на 1000 т видобутку, 
зі збільшенням відстані між порушеннями зменшується. Розрахунки показують, що 
застосування комплексів економічно доцільно при відстані між порушеннями, що 
перевищує 250-300 м. 
 Робота сучасних виїмкових машин з високими швидкостями подачі вимагає 
прискореного зведення кріплення, особливо при нестійких  породах покрівлі. Тому 
швидкість руху машини повинна бути ув’язана зі швидкістю передачі кріплення. 
Комплекси з гідрофікованим кріпленням спроектовані для роботи з повним 
обваленням. Тому там, де умови не дозволяють застосовувати повне обвалення, слід 
орієнтуватися на інші  засоби механізації. 
 
1.2 Загальні відомості про шахту 
 
Шахтне поле приурочене до північно-східного схилу Українського 
кристалічного масиву і простягається вздовж південно-західного борту Дніпровсько 
- Донецької западини. Площа характеризується спокійним заляганням осадової 
товщі карбону з падінням порід в північному і північно-східному напрямках під 
кутом 2°-4°. 
Промислова вугленосність шахтного поля приурочена до відкладів Самарської  
(С1) нижнього карбону, в якій міститься до 50 вугільних пластів і прошарків, з яких 
робочої потужності понад 0,60 м досягають сім пластів: С9,С8 ,С7 ,С6 ,С5 ,С4 і С1. За 
ступенем витриманості вугільні пласти С9, С5 і С1 відносяться до відносно 
витриманих, а вугільні пласти С6 і С4 - до невитриманих.  
Умови відпрацювання вугільних пластів в межах шахти "Дніпровська" 
обумовлені наявністю декількох факторів: слабкою стійкістю вміщуючих порід 
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обводненістю вугільних пластів і пропластків, підвищеною тріщинуватістю поблизу 
великих тектонічних порушень. 
Показники міцності порід при зволоженні знижуються в 2,5-3 рази. Найбільш 
стійким проти розмокання є пісковики. Оскільки на більшій частині площі шахтного 
поля в покрівлі залягає аргіліт і алевроліт, то за своїми властивостями безпосередня 
покрівля відноситься до нестійкої, основна покрівля – до легкообвальної. 
Однією з причин обвалення покрівлі в очисних виробках шахти є 
проникнення води, змочування слабких контактів порід з вугіллям і зниження 
міцності порід у місці сполучення. 
Крім того, ускладнення виникають при веденні очисних робіт у зоні 
розщеплення пластів при потужності породного прошарку менше одного метра, де 
відпрацювання пластів проводиться не на повну потужність, а з залишенням 
захисної пачки потужністю 0,10 – 0,15 м. 
 
1.3 Межі і запаси шахтного поля 
 
Розміри шахтного поля складають по простяганню 4 км й по падінню – 5,5 км. 
Було прийнято: 
- для балансових запасів: мінімальна потужність пласта простої та складної будови – 
0,60 м,  
- максимальна зольність вугілля з урахуванням засмічення вуглистими  породами 
верхньої та нижньої частини , а також внутрішньопластовими породними 
прошарками - 30%, 
- мінімальна загальна потужність пласта - 0,45 м, 
- для позабалансових запасів: мінімальна загальна потужність пласта - 0,45 м, 
максимальна зольність вугілля - 40%. 
 
1.4 Детальна геологічна характеристика пласта і бокових порід 
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Вугільний пласт С6 простої будови. Потужність вугільного пласта коливається 
від 0,65 до 1,02м. Середня потужність вугільного пласта по виїмкових блоку 0,86 м. 
Вугілля кларено - дюренового складу, міцність F - 3,0-4,0. Марка вугілля Гкокс. 
Можлива зустріч непрогнозованих вклинювань порід покрівлі в пласт, які 
супроводжуються вміщенням підвищеної тріщинуватості порід. 
Гірничо-геологічні умови відпрацювання очікуються складними і обумовлені: 
а) нестійкими породами, що вміщують (Б2, П2), а в небезпечних зонах досить 
нестійкими (Б1, П1), 
б) наявністю розривних порушень, які супроводжуються зонами підвищеної 
тріщинуватості, небезпечними при обваленні порід покрівлі. 
Породи безпосередньої покрівлі представлені аргілітами. 
Основна покрівля подана прошарком аргілітів та алевролітів. 
З досвіду  робіт сумарний  водоприлив  із відпрацьованого  простору очікується  в 
межах 3 ÷ 5м
3
 / год. 
Зони ПГД від верхніх пластів відсутні. 
 
1.5 Система розробки і підготовка лави 
 
Для відпрацювання виїмкової дільниці 547 лави вибираємо прийняту на шахті 
систему розробки стовпову. 




Промислові запаси товарного вугілля, тис.т  398,0 
Експлуатаційні втрати, тис. т  25,0 
Геологічна  0,86 
Виймальна  в лінійній частині лави  1,04 
Виймальна з урахуванням кінцевих дільниць  1,05 
Кут падіння пласта, град   
уздовж лави  4 
у напрямку відпрацювання  4 
Довжина лави, м  280 






Система розробки  стволова 
Напрям відпрацювання лави  по підняттю 
Напрям  руху вибою  зворотній хід 
Спосіб доставки вугілля  конвеєрний 
Вид транспортування вугілля по виробленню, що 
примикає до очисного вибою 
 
ПТК-1 – 80м                       
1Л-1000Д (850м) 
Число днів роботи очисного вибою по видобутку у 
місяць, днів 
 30 
– за пилом  небезпечний 
– за гірничим  ударом  безпечний 
- за схильністю до самозаймання  не схильний 
 безпечний 
– за загазованістю  
надкатегорійна 
 
Коефіцієнт  міцності по шкалі проф.  Протод’яконова  
– ґрунту  f-2÷3 
– породних прошарків – 
Потужність, м  
– основної  покрівлі 10,6÷11,4 













































265 1620 875 1,27 1,27 1,08 383 265 118 
 
547 лава розташована на ділянці поля шахти за подовжнім скиданням. 
Виймальна дільниця 547 лави оконтурена 547 бортовим штреком і 547 збірним 
штреком, та 547 розрізною піччю.  
547 бортовий штрек призначений для транспортування матеріалів, 
обладнання, провітрювання виїмкової дільниці і пересування людей. Виробка 
пройдена зі східного відкатувального штреку №3 з нижнім підриванням по падінню 
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пласта С6 комбайном КСП-33. 547 бортовий штрек закріплений рамно-анкерним 
кріпленням з установкою рам КШПУ-11,7. Крок установки рам кріплення 0,8м. 
Перетин виробки у світлі після осідання в зоні ВОР 10,0м
2
. Покрівля затягнута 
дерев'яним затягуванням, боки до покрівлі пласта - дерев'яним затягуванням, вище - 
металевою сіткою. 
547 збірний штрек призначений для транспортування вугілля, матеріалів, 
обладнання, провітрювання виїмкової дільниці і пересування людей. Виробка 
пройдена зустрічними забоями зі східного відкатувального штреку №3 і східного 
дренажного штреку №2 з нижнім підриванням по пласту С6 комбайнами КСП-33. 
547 збірний штрек закріплений рамно-анкерним кріпленням з установкою рам 
КШПУ-15,0. Крок установки рам кріплення 0,8м (0,5м) Покрівля затягнута 
дерев’яним  затягуванням, боки – металевою сіткою. Піч проведена комплексом КН-
78. 
Провітрювання 547 лави і прилеглих виробок - за рахунок загально шахтної 
депресії. 
Після проходу 547 лави 547 збірний  штрек і 547 бортовий штрек 
підтримуються. 
 
1.6 Модернізація електромеханічного обладнання 
 
Заміна застарілого механізованого комплексу потрібна для більш 
енергоефективної та безпечної безнішевої виїмки вугілля. На видобувній дільниці 
використовувався комбайн КА – 80. Він призначений для виїмки вугілля в довгих 
очисних забоях пологих і пологопохилих пластів потужністю 0,85-1,25 м, 
відпрацьовуються по простяганню з кутами падіння до 35 °, а також за повстанням 
або падінням з кутами залягання пласта до 10° при опірності вугілля різанню до 
360кН/м. Забезпечує човникову безнішеву виїмку вугілля як в правому, так і в 
лівому забоях без перемонтажу, а також навантаження вугілля на забійний конвеєр. 
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 Працює в комплексі з механізованим кріплення «Донбас-М», скребковим 
конвеєром 
СП – 202. Корпус комбайна знаходиться з забійного боку конвеєра, що в 
поєднанні з конструкцією виконавчого органу забезпечує фронтальну самозарубку в 
будь-якому місці лави. Комбайн працює на пластах з нестійкою покрівлею. Має 
винесену систему подачі ВСП, яка забезпечує ручний режим управління і 
автоматичне регулювання швидкості і величини тягового зусилля подачі в 
залежності від навантаження електродвигуна. Управління винесеною системою 
подачі здійснюється з пульта управління комбайну. 
 
 
Таблиця 1.3 - Технічні характеристики комбайна  КА-80 
Параметр   КА - 80 
Застосування по виймальній потужності 
пласта, м 
 0,8 – 1,26 
Продуктивність, т/хв   




Сумарна номінальна потужність приводів, 
кВт 
 290 
Номінальна напруга, В  660 
Максимальна робоча швидкість подачі, м/хв, 
не менше 
 5 
Максимальне тягове зусилля системи подачі, 
Кн, не менше 
200 
Довжина по корпусу, мм 5000 
ширина, мм 2500 
Висота по корпусу в зоні кріплення, мм 520 
Комбайн КА - 80 має два регульованих по потужності пласта барабана  з 
вертикальними осями обертання,  які симетрично розташовуються на кінцях 
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корпуса комбайна і забезпечують човникову схему роботи з самозарубкою комбайна 
в пласт по кінцях очисного вибою.  
Недоліки вертикальних барабанів: складність конструкції, пов'язана з 
наявністю вбудованих в барабан гідродомкратів для переміщення у вертикальному 
напрямку верхньої частини барабанів, низький ККД приводу через наявність 
приводних ріжучо-вантажних ланцюгів, низька, як у всіх барабанів, 
навантажувальна здатність, що вимагає обов'язкового застосування 
навантажувальних щитків і навантажувального леміха  на забійній стороні 
рештачного ставу конвеєра. Водночас різці вертикальних барабанів працюють по 
напластуванню вугілля, що забезпечує більш низьку енергоємність руйнуванню. 
Кріплення "Донбас-М" - підтримуючого типу, агрегатована з конвеєром, 
складається з однотипних шестистоєчних секцій, кожна з яких шарнірно з'єднується 
з забійним конвеєром за допомогою двох гідродомкратів. Вирівнювання секцій 
кріплення щодо конвеєра здійснюється в кінці пересування цими ж 
гідродомкратами. 
Недоліки кріплення: передача на гідростійки поперечних зусиль при 
пересуванні без втрати контакту перекриття з породами покрівлі, недостатня 
стійкість в поперечному напрямку перекриттів і секцій в цілому. 
Скребковий конвеєр СП - 202 призначений для доставки вугілля, гірничої 
маси і матеріалів по дільничним гірським виробкам з вантажопотоком до 250 т/рік в 
очисних забоях при комбайновій широкозахватній або буропідривній  виїмці на 
пластах потужністю не менше 0,8 м. 
Недоліки скребкового конвеєра СП - 202: інтенсивний знос рештачного ставу 

















2 СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗДІЛ  
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2.1 Вибір механізованого комплексу 
 
Основними процесами очисних робіт є: виїмка і навантаження вугілля на 
конвеєр, транспортування вугілля, зведення і пересування кріплення і управління 
покрівлею вугільного пласта. 
Комплексна механізація - один з найважливіших напрямів технічного 
прогресу, який забезпечує заміну ручної праці системою взаємозалежних і 
доповнюючих один одного машин, що забезпечують механізацію основних та 
допоміжних процесів виробництва. При комплексній механізації досягається 
підвищення безпеки і продуктивності праці, технічних знань робітників, 
створюються сприятливі умови для автоматизації виробничих процесів. 
Застосування механізованих комплексів здебільшого забезпечує комплексну 
механізацію  робіт і зберігає високе навантаження на очисний вибій. 
Під механізованим очисним комплексом розуміють поєднання різних видів 
устаткування і машин, що забезпечують виконання основних виробничих процесів 
очисних робіт, пов'язаних між собою технологічно, тобто спільністю і взаємною 














1 Довжина лави, м 170 200 200 200 200 
2 Кут падіння пласта: 
-при роботі по повстанню 






















4 Питомий опір на 1 кв.м 
підтримуваної площі, кН/м
























6 Категорія ґрунту  П2,П3 П1,П2,П3 П1,П2, П3 П2,П3 
- 










8 Коефіцієнт затяжки покрівлі 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
9 Вага секції, т 3,1 7,2 6,5 7,5 - 
 
На підставі порівняльної  характеристики кріплень, поданих у таблиці 2.1, 
видно, що представлені комплекси ідентичні і можуть застосовуватися  в 
розроблюваній 547 лаві, але, з огляду на складні гірничо – геологічні умови, 
ускладнюються наявністю в безпосередньому ґрунті пласта слабкого, нестійкого, 
схильного до розмокання і пучення  аргіліту, який, розмокаючи в значній мірі, 
знижує стійкість і несучу здатність, пропонується застосувати  кріплення ДМ. 
Механізоване кріплення  ДМ призначене для механізації процесів підтримки 
та управління покрівлею в призабійному просторі лави при відпрацюванні 
пологопадаючих  пластів потужністю 0,8-1,50м. 
Кріплення складається з однотипних чотирьохстійкових секцій пітримуючо - 
обгороджувального типу, основні несучі елементи яких (підстава, перекриття, 
траверси) пов'язані силовими стійками. 
Кожна секція кріплення має шарнірний зв'язок  з привибійним  конвеєром. 
Конструкція секції кріплення передбачає можливість пересування секції при 
активному контакті з покрівлею безпосередньо після проходу комбайна. 
Випереджаюче притиснення консолей до покрівлі забезпечується безпосередньо 
силовими  стійками через систему важеля. 
Управління секціями кріплення виробляється блоками управління, 






Таблиця 2.2- Технічна характеристика кріплення ДМ 







Виймальна потужність, м 0,80-1,2 
1,1 
Крок пересування секції, м 0,8 
 




Коефіцієнт затяжки покрівлі 0,9 
0,9 
Опір кріплення на 1 м
2
 підтримуючої покрівлі , кН 380 
 
Робочий опір секції (комплекту), кН 2000 
 






Опір порід ґрунту  на вдавлення (не менше), мПа 2,0  
Число гідродомкратів передвижки в комплекті 2 
 
Крок установки секції, м 1,35 
 
Тиск робочої рідини, МПа 20 
 
Вага секції, т 3,1 
 
 
Для живлення робочою рідиною гідравлічної системи механізованого 
кріплення  застосовується насосна станція СНТ-32. 
Насосна станція встановлюється в склад  енергопоїзда  на бортовому штреку. 
Вона працює в автоматичному режимі, який визначається режимом роботи 
механізованого кріплення. При досягненні в гідросистемі  кріплення тиску, рівного 
номінальному значенню, установка припиняє подачу робочої рідини в зовнішню 
гідросистему. У міру падіння тиску в гідросистемі кріплення насосна станція знову 
включається в роботу і подає робочу рідину в зовнішню гідросистему, тобто насосна 
станція відновлює тиск в гідросистемі кріплення. Застосування високоміцної 
термообробки сталей для виготовлення всіх силових елементів металоконструкції 




 Таблиця 2.3-Технічна  характеристика СНТ-32.      
Найменування показників Значення показників 
1 2 
Номінальний  тиск, Мпа 32 
Межі налаштування робочого тиску, МПа: 
 верхній, не більше 
 
32 
нижній, не менше 14 




водна емульсія с 1,5% 
присадки ВНІІНП-117 або не 
менше 3% присадки 
«АКВОЛ-3» 
 
Номінальний  1250 
Максимальний 1500 
Наведена потужність електроприводу, кВт 60,5 
 
Перевірка механізованого кріплення при розсуванні виконується за 
формулами: 
 
Hmax=mmax-α mmaxln      (2.1) 
Hmin=mmin-αmmin lз-θ      (2.2) 
 
Придатним буде таке кріплення, мінімальна висота якого буде дорівнювати 
або менше отриманої розрахункової, а максимальна висота обраного кріплення 
повинна бути не менше розрахункової. 
де: Hmax, Hmin – необхідні максимальна та мінімальна висота секцій кріплення, 
м, 
mmax, mmin – необхідні максимальна та мінімальна потужність пласта в межах 
виїмкового поля, м, 





ln= 2,75 м, lз= 3,90 м. 
 
 - запас розсувності стійок механізованого кріплення,м,  
для пластів потужністю  1,27 м  = 0,05м, 
 - коефіцієнт, що враховує тип покрівлі по витривалості, для порід категорії,  
 = 0,04  
 
Нmах=  1,50 (1 - 0,0502,75) = 1,22 м 
Нmin=  0,85 (1 -0,0503,90) - 0,04= 0,78 м 
 
Обране механізоване кріплення придатне, якщо Hminmн,а Hmaxmв,  де: mн и 
mв – відповідно нижній і верхній межі потужності виймального пласта.  
0,78 м0,80м  0,1,22 м 1,40м, перша умова при розсуванні кріплення  не 
виконуються, отже, кріплення можна застосувати для роботи в лаві, потрібно 
виконати  присічку порід ґрунтів. 
 
2.2 Розрахунок механізованого кріплення 
 
Найбільш складними умовами взаємодії секції з покрівлею є ті, коли 
кріплення утримує блок порід безпосередньої покрівлі з завислою консоллю. Розмір 
консолі (кроку обвалення) блоку можна визначити за формулою: 
 
lкон = 
    
    
 ,м      (2.3) 
 
де : hн- потужність безпосередньої покрівлі, м,  
бп- межа опору порід покрівлі на стиснення, МПа, 





Кріплення очисного вибою постійно взаємодіє з безпосередньою покрівлею і 
періодично, в міру її обвалення - з основної покрівлею. Відшаровуючись від 
основної покрівлі, безпосередня покрівля своєю вагою тисне на кріплення. Секції 
кріплення повинні витримати вагу безпосередньої покрівлі з урахуванням 
можливого її зависання у виробленому просторі лави. 
Знаючи вагу безпосередньої покрівлі, можна перевірити, чи витримає секція 
кріплення навантаження. 
Навантаження R на підтримуючу частину секції кріплення складе:    
 
R=bкріплення(lкон+lкр+r)hб.п..   ,т,    (2.4) 
 
де: bкріплення– крок установки кріплення, м,   
lкон – можлива величина зависання покрівлі, м, 
lкр – довжина кріплення, м, 
hб.п. – потужність  безпосередньої покрівлі, м, 




 1.35 0,73 4,05 0.8 5,3 2,55 114 1140R т кН        , 
 
Кріплення витримає вагу безпосередньої покрівлі, якщо витримується умова  
Rп>R1, 
 де Rп – паспортний опір підтримуючої частині секції кріплення, Н/м
2
,  
R1 –навантаження на 1 м
2
 секції кріплення, кН/м
2
 
Площа верхняка механізованого кріплення S становить: 
 
S = bкріплення  lкріплення, , м
2
,     (2.5) 
S=1,35   4,05 =5,47 м
2
,        
 
Навантаження  R1 на 1 м
2















,    
   
Для кріплення ДМ: 
Rп=480 кН/м








Оскільки паспортний опір підтримуючої частини секції Rп=480 кН/м
2 
більше, 
ніж 1R =208 кН/м
2
, тоді кріплення придатне для застосування в заданих умовах. 
 
 
2.3 Вибір виймальної машини 
 
З огляду на опірність вугілля різанню, а саме 360 кН / м, приймаємо в якості 
виїмкових машин комплексу комбайн. Однак конструкція кріплення і конвеєра 
допускає застосування декількох видів виїмкових машин. 
Область застосування комбайна по стійкості покрівлі пласта та інших 
факторів, визначається областю застосування механізованих комплексів, до складу 
яких входить комбайн.   
Для кожного  механізованого  комплексу передбачається  конкретний тип 
виїмкових машин. Однак конструкція кріплення допускає застосування декількох 
видів виїмкових машин. Так, в комплексі  ДМ, можуть застосовуватися комбайни 
КА - 80, КА - 200, УКД-200-400, 1К101У, 1К101УД і ін. 
Ширина захоплення 0,8 м для тонких пластів необхідна за умовою 
забезпечення підвищеного знімання вугілля протягом одного циклу, що має дуже 





Таблиця 2.4 - Таблиця порівняльних характеристик виймальних комбайнів 
Параметри КА- 80 УКД 200-400 КА-200 
Виймальна потужність пласта  0,8-1,1 0,85-1,3 0,8,-1,25 
Кут падіння пласта  До 35 До 35 До 35 
Виконавчий  орган    
Тип барабан Шнек барабан 
Кількість 2 2 2 
Ширина захвату 0,8 0.85 0,8 
Швидкість переміщення 0-6,0 0-12,0 0-5,0 
Максимальноо тягове зусилля 200 200 200 
Опірність вугілля різанню До 300 До 360 До 360 
Потужність електродвигунів    
Комбайна 125 360 310 
Системи подачи 2х37  110(2х55) 
Габарити    
Довжина 6,47 6,7 3,65 
Ширина 0,5 1,1 5,12 
Висота 0,5 0,65 2,4 
 
З урахуванням вищевказаних факторів, до подальшої експлуатації в складі 
механізованого комплексу ДМ приймаємо очисний комбайн УКД-200-400. 
Комбайн очисний вузькозахватний УКД-200-400, з двома виконавчими 
органами у вигляді барабанів з вертикальною віссю обертання і з винесеною 
системою подачі (ВСП), призначений для механізованого виїмки вугілля в довгих 
очисних вибоях пологих і похилих пластів потужністю 0,8-1,50м, відпрацьовуються 
по простяганню з кутами залягання пласта до 35 ° с, а також по повстанню або 
падінню з кутами залягання пласта до 10°С, при опірності вугілля різанню до 400Н / 
мм. УКД-200-400 забезпечує човникову механізовану виїмку і вивантаження вугілля 
на забійний конвеєр по всій довжині лави без підготовки ніш. Розташування і 
конструкція виконавчих органів  комбайна забезпечують фронтальну  зарубку 
комбайна з підкріпленням  в будь-якому місці лави. 
Руйнування вугільного масиву виконавчим органом відбувається по 
нашаруванню вугілля, що забезпечує більш низьку в порівнянні з шнековими 
комбайнами енергоємність руйнування, кращу сортність відбитого вугілля і сприяє 
стійкості покрівлі при слабких бічних породах. 
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Конструкція комбайна забезпечує його роботу на пластах з нестійкою 
покрівлею і кращі умови занурювання в тонкий пласт за рахунок зменшення 
довжини комбайна. 
Виконавчі органи з ланцюговим приводом можуть опускатися за допомогою 
забійних гідравлічних лиж нижче опорної поверхні конвеєра. Передача обертання на 
виконавчі органи проводиться за допомогою ріжучих ланцюгів, які розташовуються 
в направляючих  позах турелей. Корпуси турелей розташовані перпендикулярно 
повздовжньої осі  комбайна над рамою конвеєра. В спеціальні гнізда  турелей 
входять хвостовики барів виконавчих органів. З’єднання  хвостовика бару з туреллю  
здійснюється за допомогою натяжного пристрою, який служить для натягу ріжучого 
ланцюга. Між барами розташовані  механізовані  підгрібаючі  пристрої для 
навантаження вугілля на конвеєр і зачистки ґрунту. 
 
Таблиця 2.5 - Технічна характеристика комбайна УКД-200-400 
Характеристики Показники Параметри 
лави 






По падінню/повстанню ±10 5 
Виймальна потужність пласта, м 0,8-1,50 1,2 
Продуктивність, тонн/хв 




При опору вугілля різанню 240 кН/м 4,0  






Кількість, шт 2  
Діаметр по різцях, мм 950  
Швидкість різання, м/с 2,93/3,19  
Потужність, кВт 200  
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Максимальна швидкість, м/хв 5  
Максимальне тягове зусилля, кН 200  
Основні розміри комбайна, мм: 




Ширина з виконавчим органом 2400  
Висота в зоні кріплення 544  
Вага, кг 12600  
 
Комбайн переміщується по ставу конвеєра за допомогою ВСП, приводи якої 
закріплені на приводних голівках конвеєра з завального боку і винесені разом з 
приводними голівками на кріплення сполучення. ВСП забезпечує як ручний режим 
управління, так і автоматичне регулювання швидкості і величини тягового зусилля 
подачі в залежності від навантаження електродвигуна комбайна. Управління ВСП 
здійснюється з пульта управління комбайна. 
 
2.4 Розрахунок швидкості подачі. Узгодження швидкості кріплення забою зі 
швидкістю подачі виїмкових машин 
 
Швидкість подачі комбайна визначається за такими чинниками опірності 
вугілля різанню і швидкості кріплення лави. 
 












м/хв,      (2.7) 
 
де: Nуст – установча потужність двигуна комбайна, кВт, 
Hw - питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВт*год/т, 
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m - потужність пласта, що виймається, м, 
r - ширина захвату комбайна, м, 
  - середньовагома щільність  вугілля, т/м3, 
Установча потужність двигуна розраховується по  формулі: 
 
Nуст=(0,7-0,9) Nпасп, кВт,     (2.8) 
 
де: Nпасп - паспортна потужність двигуна, 200 кВт. Приймаємо коефіцієнт, що 
враховує режим роботи двигунів, рівним. Тоді:      
 
Nуст= 200 0,9 = 180кВт. 
 
Середньозважена щільність вугілля визначається з урахуванням породних 












де: m1, m2 – відповідно потужності вугілля і шару прилеглої породи, м, 
γ1, γ2 – відповідно щільність вугілля і шару прилеглої породи, т/м
3
, 
mср – середня виймальна потужність пласта, м. 
 













  , 
 
Питомі енерговитрати на руйнування вугілля, кВтгод /т: 
 




де: Ap – опір вугілля різанню, кН/м.  
R - показник руйнування пласта. Приймаємо  R = 0,25Ap,  
         кВтч/  т 776,0  352)0.150.08352(0.770.00185 wH  












      (2.10) 
 
де: bкр – крок установки секції кріплення, м, 
tкр- тривалість циклу пересування кріплення, хв. 
Для механізованого кріплення тривалість циклу кріплення визначається по формулі: 
 
;tttt tt 54321кр   
 
де: t1 - час на переміщення робочого від секції до секції і огляд покрівлі (0,06-
0,08хв),  
t2 – час на зачистку секції кріплення перед переміщенням (0,08-0,8хв) (якщо t2>0,5 
хв, то для зачистки  секції необхідно поставити окремого робочого), 
t3 – час  на розвантаження секції кріплення (0,05-0,07 хв), 
t4 - час на пересування секції кріплення (0,05-0,08 хв), 
t5 - час на розпір секцій (0,05-0,07 хв). 
Встановлюємо значення вхідних в формулу величин  вкр = 1,50 м 
Приймаємо  t1 = 0,07 хв, t2 = 0,2 хв, t3 = t4 = t5 = 0,06 хв. Тоді: 
 




v    м/хв, 
 

















     

   
,    (2.11) 
 
де: v = 4 м/с - допустима по ПБ швидкість руху воздуха в лаві, 
mвийм – виймальна потужність пласта, м, 
γ- щільність вугілля, т/м
3
, 
b - ширина призабійного простору лави, м, 
φ- коефіцієнт звуження повітряного струменю (φ =0,7...0,9), 
d = 1% - допустимий за ПБ  вміст метану в вихідному струмені,  
kвп - коефіцієнт, що враховує рух частини повітря по відпрацьованому просторі. Для 
лав, які працюють з повним обвалення коефіцієнт kвп=1,2-1,3, 
q – метановість пласта, м
3
/т, 
r - ширина захвату комбайна,  м, 
mгеол - геологічна потужність пласта, м, 
kн – коефіцієнт  нерівномірності виділення метану в лаву. При видобутку кам’яного 
вугілля, 
kн= 1,4, при видобутку антрацита – kн=1,6. 
 
0.6 4 1.05 4,6 0.9 1 1.3
3.98 /
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    
, 
 
 З отриманих величин вибираємо швидкість подачі комбайна 2,45м/хв. 
 
2.5 Розрахунок продуктивності очисного комбайна 
 
Виймальна машина, будучи основною машиною сучасного комплексно-
механізованого очисного забою, визначає навантаження на забій, продуктивність 
праці та інші техніко-економічні показники. 
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Теоретична продуктивність вузькозахватного комбайна:  
 
. , /теор пQ m r V т хв    ,     (2.12)  
 
де: m - виймальна потужність пласта ,м, 
 -щільність вугілля, т\м3, 
Vп - швидкість подачі комбайна, м/хв. 
 
Qтеор=1.05 0.8   3,17 1.45=3,86 т/хв, 
Qтеор=3,86   60=231,6 т/час, 
 
Технічна продуктивність вузькозахватного комбайна визначається за 
формулою: 
 
. . .техн тех теорQ k Q  , хв,     (2.13) 
.. теортехн QQ  ,        
 








. ,      (2.14) 
 








  хв,     (2,15) 
 
L – довжина лави, м, 









   
 
воT  - час на допоміжні операції, не поєднані з роботою комбайна, хв. 
 
во мо ко зр унТ Т Т Т Т     хв,     (2.16) 
 
Тмо-  час на маневрові операції, при човниковій виїмціТмо=0, 
Тко  - час на кінцеві операції, хв,  Тко = 15-30 хв, 
Тзр  -  час на заміну зношених різців, хв, 
 
,зр зрТ m B L Z t           (2.17) 
 
tзр - час на заміну одного різця, хв, tзр = 0,5-3 хв, 
Z – питома витрата різців, шт/т, для міцного і в’язкого вугілля Z=0,1-0,25 шт/т. 
 
1,05 0.8 280 1.45 1 0.1 34зрТ хв       , 
 









Т ,      (2.18) 
 
































   
 
     
   
     
     , 
Q техн. = 0,61 3,65= 2,23 т/хв 
 
Експлуатаційна продуктивність комбайна визначається з урахуванням всіх 
витрат часу як на виконання допоміжних операцій, так і на усунення організаційних 
і технічних неполадок в конкретних умовах очисного забою, не пов'язаних 
безпосередньо з роботою комбайна. Всі ці витрати часу враховуються коефіцієнтом 
безперервності роботи комбайна при його експлуатації, званому коефіцієнтом 
машинного часу. 
   
.60э м теор смQ k Q Т    , т/зміну,    (2.20) 
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Тео – час усунення експлуатаційних неполадок (пристроїв), не пов'язаних 
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2.6 Перевірка довжини лави 
 
Довжина лави залежить головним образом від продуктивності виїмкової 
машини, прийнятого режиму організації робіт і величини витрат часу на виконання 
окремих робочих операцій. 
При визначенні довжини лави враховуємо: 
Комплексну довжину механізованого комплексу, 
Сумарну довжину ніш, так як комбайн з самозарубуючим виконавчим органом 
Lи.кр.=0 
 Із вище сказаного слідує, що орієнтовно можна визначити довжину лави із 
наступного вираження: 
 
Lл=Lм.к.+L и.кр,.      (2.22) 
 
де: Lм.к. - комплексна довжина механізованого комплексу (мех. кріплення), м, 




Для човникової схеми довжина лави визначається за формулою: 
 
Lл=




            
  ,   (2.23) 
 
де:     - тривалість видобувної зміни,     = 6 ч або 360 хв, 
     - час на підготовчо-заключні операції, норматив часу на ці операції для 
своєчасних вузькозахватних комбайнів      =15-18 хв в зміну, 
    – час на вибухи в нішах і провітрювання лави (   =0 хв), 
    – число видобувних змін в сутки:    =3, 
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     - час на кінцеві операції (підготовку комбайна к виїмці наступної смуги), 
залежить від схеми взаємодії кріплення, конвейєра і комбайна комплекса, 
зумовленої нерідко їх конструктивними особливостями. Для орієнтировочні 
розрахунки можна приймаємо 20-30 хв за один цикл, 
   - ціле число циклів на добу або на добу коли    =2, 
k – 0,93 – коефіцієнт, враховуючий вимушені простої і втрат робочого часу. 
k =0,80-0,96,  
   – швидкість подачі виїмкового комбайна, хв, 
   - час на заміну одного зубка (різця), хвилина (в середньому    =0,5-1 хв), 
r – ширина захвату комбайна або виймальної смуги вугілля, м, 
m – виймальна потужність пласта, м, 
z – витрата зубців на 1 м
3
 вугілля в циліку шт/м
3
, він береться в межах  
z = 0,02-0,005 шт/м
3
 в залежності від міцності вугілля і якості матеріалу арміровки 
зубців, z =0,025 шт/м
3
, 
   - час на різного роду допоміжні операції, не перекриваємі роботою комбайна по 
виймці, віднесене к 1 м довжини лави, цей час різне для різних комбайнів і 
комплексів (    =0,08-0,3 хв на 1 м виїмки), 
LH – сумарна довжина верхньої і нижньої ніш, м, LH=0м. 
 
Lн =
                 
 
 
    
                    
        
 
2.7 Розрахунок електропостачання 
 
 Для живлення електроспоживачів ділянки приймаємо: 
- напругу 1140 В – для живлення електроприймачів лави і 547 збірного штреку (РП 
ПТК), 
- напруга 660В - для живлення електроприймачів  547 збірного і 547 бортового 
штреків (РП 2ЛТ1000Д), 




Технічні характеристики споживачів зводимо в табл. 1  
(за групами електроспоживачів - ПУП № 1, № 2, № 3)  
      





















QSWCA2-2/11         
Комб.УКД 200/400 ЕКВ4-200В 1 200 200 129 851 0.84 94 
 ЕКВ 4-200В 1 200 200 129 851 0.84 94 
 ЕКВ 2,5-7,5 1 7,5 7,5 5,9 30 0,8 80 
ВСПК (н.пр.) 3ЕДКОФ250
L4 
1 75 75 48 440 0.85 93 
ВСПК (в.пр.) 3ЕДКОФ250
L4 
1 75 75 48 440 0.85 93 
Нас.уст.PAD3-60  
SIGMA 
2SP280L4         1            100 100 63 472 0,86 92 
4KTCR112M
4 
1 4 4 3.2 20 0.84 87 
Лебідка 1ЛГКН ВРП160S4 1 15 15 10 70 0,84 90 
  кВт ,5766Р                    А364н. Ι  
КТПВ-630/6/1,2№2 



























Лебідка 3ЛП ВРП160S4 1 15 15 10 70 0,84 90 
ІПШ-1 (АУ, связь) - 1 6 6 10 - 0,92 - 
                                                                              кВт 551Р            А324н. Ι    
ПВКТ-400/6/1,2№3 




М4         




М4         
1            55 55 35 263  0,86 92 
Конв.ПТК-800 2SGP315S4 1 160 160 101 808 0,85 95 






- 1 6 6 10 - 0,92 - 
                                                                          кВт 331Р            216Ан. Ι  
 
 







 ,     (2.24) 
 
  Де: Кс = 0,63 – для комплексно-механізованої лави – для ПУПП №1,2,3 
 
.взв.1гр.cos ср 
419 0,84 150 0,85 100 0,86 7,5 0,8
0,85
677












400 0,86 130 0,47 6 0,92 15 0,84
0,77
551













160 0,85 6 0,92 165 0,86
0,86
331
    
  
 
2.Вибір трансформатора робимо з умови: 
 
Ртр. Ртр.р ,      (2.25) 
 
Приймаємо для установки 3 пересувні трансформаторні підстанції  
типу КТПВ-630/6/1,2 
 
квА 630Рн.     61Ав.н. Ι       кВт 4,7Рк.з.   
 Ін.н 1200 В    Ів.н. 6000 В      3,5%Ік.з.  
677 0,63


















 - для ПУПП №3 
 
3. За значенням тривалодопустимих струмів вибираємо силові кабелі 
споживачів лави по табл. 














,    (2.26) 
 













,    (2.27) 
 
Струми кабелів електроприймачів: 
 
. 200 232















3 cos 3 0,66 0,86 0,8
ном конв л
КОНВ Л












3 cos 3 0,66 0,86 0,8
насос уст
НАСОС УСТ





     
, 
 
Приймаєм перетин кабелю таким, щоб допустимий струм дорівнював 
або перевищував розрахунковий: 
Для магістралі приймаємо кабель: КГЭШ 3х70+1х10+6х2,5             , 
247 250  А  
Для комбайна приймаємо кабель: КГЭШ 3х70+1х10+6х2,5             мм , 
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232 250 А  
Для конвеєра лави приймаємо: КГЭШ 3х35+1х10+6х2,5               мм , 
96 136  А  
Для насосної установки приймаємо кабель: КГЭШ 3х35+1х10+6х2,5      мм  
70 136  А  
 
При цьому виходячи з умови механічної міцності, для живлення електртичних 
двигунів комбайна та конвеєра приймаються кабелі перетином струмоведучих жил 
не менше 35 мм2. Результати вибору наводимо в табл.2.7 
4. Визначаємо втрати напруги в трансформаторі при номінальному режимі 
роботи 
 
ΔUр. β(Uа cos  ср.взв. Uр sin ср. взв.)        (2.28) 
 





















β3  ,  (2.29) 
 












     ,    (2.30) 
 
Реактивна складова напруги к. з., %: 
 
2 2 2 2




ΔU1г 0,8 (0,75 0,85 3,42 0,53) 23,5В,
100
р       
1200
ΔU2г 0,72 (0,75 0,77 3,42 0,63) 23,6В,
100
р       
1200
ΔU3г 0,39 (0,75 0,86 3,42 0,51) 11,2В,
100
р         
 
5. Визначаємо втрати напруги в гнучкому кабелі найбільш віддаленого і найбільш 
потужного споживача –  
 
- для ПУПП №1 - комбайн УКД 200/400 
Ρн L к. 1000 407 370 1000
ΔU г.к 37,5В
ρ S к. н. η 53 70 1140 0.95U
   
  
     
, 
- для ПУПП №2 -  привод СП-251 (верхній): 
Ρн L к. 1000 200 370 1000
ΔU г.к 25,8В
ρ S к. Uн η 53 50 1140 0.95
   
  
     
, 
- для ПУПП №3 - привод ПТК: 
Ρн L к. 1000 160 50 1000
ΔU г.к 2,8В
ρ S к. н. η 53 50 1140 0.95U
   
  
     
,   (2.32) 
 
Сумарна втрата напруги 
 
- для ПУПП №1:   61В5,375,32Игк. ΔΔUт ΔU , що задовольняє умові:           
10В61ВΔU  U  
- для ПУПП №2:  В4,498,25,632Игк. Δ UтΔΔU , що задовольняє умові: 
110ВUВ4,49ΔИ   
- для ПУПП №3:  В148,211,2Игк. ΔΔUтΔU , що задовольняє умові:           
110ВUВ14ΔU   
 
6. Визначаємо необхідний перетин фідерного кабелю  




2Р к.ф. L к.ф. 1000 676 20 1000S к.ф.1гр 5мм
Р U к.ф. Uн. η 53 49 1140 0,95
   
  
     
,  (2.33) 
де Uк.ф. 110 (Uг.к. Uт.р.)) 110 61 49В      ,  (2.34) 
устКс Р 1000 0,63 677 1000
Ι к.ф. 254А
1,73 1140 0,853 н. cos  ср.взв.U 
   
  
  
,  (2.35) 
 
Виходячи з даних таблиці, такий струм можна пропустити через кабель КГЭШ 
3х95 ∑Ідл.дод.=300А. Приймаємо для установки кабель довжиною 20м. 
 
2Р к.ф. L к.ф. 1000 551 20 1000S к.ф.2гр 3,2мм
Р Ік.ф. Ін. η 53 60,1 1140 0,95
   
  
     
, (2.36)  
де В1,069,94110гк)тр(110Ік.ф.  UU , 
Кс Руст. 1000 0,63 551 1000
к.ф. 229А
1,73 1140 0,773 Uн cos  ср.взв.
   
   
  
,   (2.37) 
 
Виходячи з даних таблиці, такий струм можна пропустити через кабель КГЭШ 
3х70 ∑Ідл.дод.=250А. Приймаємо для установки кабель довжиною 20м. 
 
2Рк.ф. L к.ф. 1000 331 20 1000S к.ф.3гр 1.2м
Р кф Ин. η 53 96 1140 0,95U
   
  
     
,  (2.38) 
де В9614110Ит.р.)г.к. (И110кф U ,   (2.39) 
Кс Руст. 1000 0,63 331 1000
Ιк.ф. 123А
1,73 1140 0,863 cos ср.взв.Uн 
   
  
  
,  (2.40) 
 
Виходячи з даних таблиці, такий струм можна пропустити через кабель  
КГЭШ 3 х 50 ∑Ідл.дод.=200А. Приймаємо для установки кабель довжиною 20м. 
7. Перевірка кабельної мережі при пуску, перевантаженні і гальмуванні. 
Перевірка кабельної мережі при пуску, перевантаженні і гальмуванні 
виконується для найбільш потужного і найбільш віддаленого двигуна, тобто 
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двигуна, що має найбільший момент навантаження, у цьому випадку – двигун 
комбайна.  





Pкз U 3.8 690
rm 0.0113






 , Ом,    (2.41) 
2 2Uкз U0 3.4 690
zm 0.0405




, Ом,   (2.42) 
2 2 2 2m zm rm 0.0405 0.0113 0.0389     , Ом,   (2.43) 
 
Опір до комбайна: 
 
Σr rm rкм rкм 0.0113 0.00546 0.0582 0.075       , Ом,   (2.44) 
Σx xm xкм xкм 0.0389 0.00255 0.0164 0.0578       ,Ом,   (2.45) 
2 2
пуск пускsin φ 1 cosφ 1 0.5 0.87     ,   (2.46) 
 
Параметри пускового режиму: 
0.075 0.5 0.0578 0.866
3 _ 3 620 0.142
1000 1000 0.66





   






Визначаємо втрату напруги від інших двигунів: 
 
_ _ _ . 1 . 2Pном Pном ком Pном кл Pном кш Pнасос уст Pнасо уст Pном       , кВт, 
(2.48) 





Uнр rm rкм xm xкм
Uном
 
     В,  (2.50) 
 
673 200




      В, (2.51) 


























 0 690 41.7
600
1 (1.57 0,35 1,2 0,1328)




























































,    (2.54) 
 
Умови виконуються. 
8. Вибір пускової апаратури робимо з умови: 
а) фідерних автоматів 




Iн.п. ≥  Iн.д,   Uн.п. = Uн.д, Рп  ≥ Рн і перевіряємо на відповідність комутаційної і 
розривної здатності пускача величині пускового струму захисного двигуна. 
Основні технічні дані обраних пускачів заносимо в таблицю 2.7 
9. За наведеними довжинами застосованих кабелів за допомогою таблиць 
проводимо розрахунок струмів короткого замикання. 
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Результати розрахунку зводимо в таблицю 2.7 
10. Вибір уставок максимального-струмового захисту робимо з умов: 
а) для захисту відгалужень живлять один або групу ел.двигунів з к. з. ротором 
 
I у = Ін.пуск,       (2.55) 
 
б) для захисту магістралі 
 
Іу.  ≥ Ірасч.=(Ін.пуск. + ∑ Ін.р),     (2.56) 
 
Вибрані уставки перевіряємо по розрахунковому мінімальному струму 
двофазного к. з. I
2
к.з.  ≥  Кч  =1,5 і заносимо в таблицю 2.8 











     (2.57) 
 
 Результати вибору і перевірки уставок зводимо в таблицю 2.8 
12. Вибір високовольтної комірки для підключення КТП робимо за величиною 
номінального струму КТПВ-630/6 і забезпечення його захисту уставкою 
максимального струмового захисту, величину якої визначаємо за формулою: 
 
1,2 1,4 ( . . . .) 1,3 (1702 178 432 216)
. . 620А
. . 5,3
п н н р
у р
Кт р
        
   

,  (2.59) 
 
Приймаємо Іу = 700 (КРУВ-6 Ін. =200А)  
Перевіряємо обрану уставку на відповідність умові. 









,      (2.60) 
 
13. Розрахунок кабельної мережі від високовольтної комірки до КТПВ-630/6 
а) по тривало допустимому струму номінального режиму роботи трансформатора 
КТПВ-630/6 
приймаємо перетин 35 мм2 Ідл.дод. = 110 А 
б) перевіримо по нагріванню струмом к. з.  
 
Х Хс. Хтр. Хр. Хл. 1,55 2 0,087 1,72 Ом        (2.61) 







,   Ι к.з. Ι 0,87 1082А   ,  (2.63) 
21243 0,25S 4,2 мм
145

       (2.64) 
 
- отже, обраний кабель витримує нагрів струмом к. з. 



































































200   4 






200   4 





A 60 3х35 -80 
Насос 
перекач. 









РП леб  
(547 б.штр.) 
15 10 70 QSWC
A 





Лебідка     
1ЛГКН 











































200   4 




















200   4 








200   4 
   от до      
Лебідка     
3ЛП 
15 10 70 QSWC
A 




























































Насос  55 35 263 СУВ СНД20 КГЭШ 20 ПВИ 250 4 
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СНД200 №2 0 №2 3х35 -250 
АШТ-П-6 6 4 - АШТ-
П 






Розрахунок електропостачання 547 збірного штреку. 
Для електропостачання 547 збірного штреку приймаємо магістральну схему 
електропостачання із встановленням ПУП на 631 збірному штреку, в 20 м від 
сполучення його з 547 збірним штреком. Технічні характеристики споживачів 
зводимо в таблицю 3. 
 
 
























1 110 110 122 911 0,85 94 





1 55 55 60 420 0,86 92 
Привод ДКНУ-1 2ВР250М6 1 55 55 61 366 0,87 92 
Тормоз  АИУ90L4 1 2.2 2.2 2,4 15 0.8 82 
Лебідка 1ЛГКН ВРП-160S-4 1 15 15 17 108 0,84 90 
Живильник ПКЛ-
10 
ВР-132М-4       1            11 11 13 90 0,84 87 
Дозаторна  
установка 
АИУ 120L2 1 7,5 7,5 8,5 61 0,89 85 
Освітлення  
АПШ -1 
- 1 4 4 4,5 - 0,92 - 
                                                                                                   Вт к7,380Р     






 ,      (2.65) 


























           





   
 
2.Вибір трансформатора робимо з умови Рт ≥Ртр.р 
Приймаємо ТСШВП 400/6/0.66 
(с Рн = 400квт, Iнн = 335А, Iвн = 39А, Uкз = 3,5%, Ркз = 3,7 кВт)  
3. Визначаємо перетин магістральних кабелів за значенням тривало 
допустимих струмових навантажень табл. 
Вибрані перетини зводимо в таблицю. 
4. Визначаємо втрати напруги в трансформаторі. 
 
Итр.
Uт β(Uа. cos  ср.взв. Up sin ср.взв.) В
100
     ,   (2.66) 
 





   ,     (2.67) 
 
 








     ,   (2.68) 
 
Реактивна складова напруги к. з. % 
 
%37,393,05,3... 2222  аИзкИUр ,    (2.69) 
. .cos 0,86ср взв             . .sin 0,51ср взв  , 
690
0,63 (0,93 0,86 3,37 0,51) 11
100
Uт В        ,   (2.70) 
5. Визначаємо втрати напруги на кожній ділянці магістрального кабелю: 
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- для  СУВ-350 конвеєра 2ЛТ1000КСП: 
 
Рк. L к. 1000






,      (2.71) 
381 80 1000
9,6В





,     (2.72) 
110 45 1000
ΔU 3В




,     (2.72) 
 
Сумарні втрати напруги на магістральному кабелі: 
 
23,6В36,911 UтΔΔUΔUΔUΔU 321  ,   (2.73) 
ΔU 23,6В доп. 63ВU   , 
 
6. Перевіряємо мережу на можливість запуску приводу конвеєра при роботі  
інших споживачів: 
 
. . 0,011 0,37 0,045 0,194 0,08 0,043R Rтр Rл Ом        ,  (2.74) 
. . 0,04 0,081 0,045 0,06 0,08 0,048Х Хтр Хл Ом        ,  (2.75) 
р Lк 1000
нр В






,      (2.76) 
381 80 1000
Uф 9,6В













     








   дотримано.    
 
7. Вибір пускової апаратури робимо, з умови: 
 
а) фідерних автоматів: Ii.ф. I о, ін.ф. = З, і перевіряємо на відповідність умові I при 
1,92 х 2к.з 
б) пускачі: Ін.п. = Ін.д. Ін.п. = Ін.д. Рп = Р н. д. і перевіряємо на відповідність 
комутаційної і розривної здатності пускача величину пускового струму захищається 
двигуна. 




За наведеними довжинами застосованих кабелів за допомогою таблиць 
проводимо розрахунок струмів короткого замикання. 







Схема заміщення струмів короткого замикання 
 
 
9. Вибір уставок максимально – струмового захисту виконуємо  з умов: 
 
 а) для захисту відгалужень живлять один або групу ел. Двигунів з к. з. 
ротором    
Iу ≥ Iн.пуск. 
 б) для захисту магістралі 
 
Іу.  ≥ Ірозр.=(Ін.пуск. + ∑ Ін.р),     (2.79) 
 
Вибрані уставки перевіряємо по розрахунковому мінімальному струму 
двофазного к. з. і заносимо в таблицю 2. 
 







  і перевіряємо на відповідність умові  74
Ιу
Ι2к.з.  ,  (2.80) 
 
Результати вибору і перевірки уставок зводимо в таблицю 2.9 
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11. Вибір високовольтної комірки для підключення ПУПП робимо за 
величиною номінального струму і забезпечення захисту уставкою максимального 















ру ,  (2.81) 
 
Приймаємо Іу = 200А (КРУВ-6 Ін. = 200А) 
Перевіряємо обрану уставку на відповідність умові: 








Результати заносимо в таблицю 2.9 
12. Розрахунок кабельної мережі від високовольтної комірки до ПУПП  
а) по тривало допустимому струму номінального режиму роботи трансформатора 
ТСШВП-630/6/0, 66 приймаємо кабель Вевббшв-6 3х35 з Ідл.дод. = 110 А 







        (2.82) 
 
ОмХлХрХтрХсХ 6,1087,065,055,1....  ,   (2.83) 
 








               
2Ι к.з. Ι 0,87 1237А,     (2.85) 
 
21422 0,25S 4,9мм ,
145

   
 
- отже, обраний кабель витримує нагрів струмом к. з 
 
Розрахунок електропостачання 547 бортового штрека. 
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Для електропостачання 547 бортового штреку приймаємо магістральну схему 
електропостачання з установкою ПУП  в 20 м від сполучення його з 547 бортовим 
штреком. Технічні характеристики споживачів зводимо в таблицю 4. 


















% од. заг. 
РП 547 борт. 
штрека 
        
Привод ДКНУ-1 2ВР250М6 1 55 55 61 366 0,87 92 
Тормоз  АИУ90L4 1 2.2 2.2 2,4 15 0.8 82 
Лебідка 3ЛП ВРП-160S-4 1 15 15 17 108 0,84 90 
Агрегат пускивой  
АПШ-1  
- 1 4 4 4,5 - 0,92 - 
                                                                                                   Вт 76,2кР     






































      





  , 
 
2. Вибір трансформатора робимо з умови Рт ≥Ртр.р 
 
Для першої групи електроспоживачів приймаємо ТСШВП 400/6/0.66  
(з Рн = 400 квт, Ін = 335А, Вн = 39А, З = 3,5%, Ркз = 3,7 кВт) 
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3. Визначаємо перетин магістральних кабелів за значенням тривало 
допустимих струмових навантажень. 
Вибрані перетину зводимо в таблицю. 
4. Визначаємо втрати напруги в трансформаторі. 
 
Uт
β(Uа cos  ср.взв. р sin ср.взв.) В
100
Uт U     , 
 
 







β1  , 
 








     , 
 
Реактивна складова напруги к. з. % 
 
%37,393,05,3... 2222  аUзкUUр , 
cos . . 0,87ср взв                   sin . . 0,49ср взв  , 
690
0,18 (0,93 0,87 3,37 0,49) 3
100
Uт В        , 
 
5. Визначаємо втрати напруги на кожній ділянці магістрального кабелю: 
 
Рк L к 1000
Δ Uп

























6В2,08,23 ΔUтΔUΔUΔU 21  , 
ΔU 6В доп. 63ВU   , 
 
6. Перевіряємо мережу на можливість запуску приводу конвеєра при 
працюючих інших споживачах: 
 
ОмRлRтрR 037,005,053,0011,0..  , 
. . 0,04 0,084 0,005 0,064 0,045 0,043Х Хтр Хл Ом        , 
р Lк 1000
Δ U В,





























  , дотримано 
 
 
7. Вибір пускової апаратури робимо з умови:                 
  а) фідерних автоматів Iн.ф.  Iо,  Uн.ф. = Uс,  і перевіряємо на відповідність умові      




 б) пускачі: 
Iн.п. ≥  Iн.д.          Uн.п. = Uн.д. Рп  ≥ Рн.д. і перевіряємо на відповідність 
комутаційної і розривної здатності пускача величині пускового струму захищаючого  
двигуна. 
8. Основні технічні дані обраних пускачів заносимо в табл. 2.10 
За наведеними довжинами застосованих кабелів за допомогою таблиць проводимо 
розрахунок струмів короткого замикання. 
Результати розрахунку зводимо в таблицю 5. 
9. Вибір уставок максимальної-струмового захисту робимо з умов: 
а) для захисту відгалужень, які живлять один або групу ел. двигунів з к. з. ротором 







б) для захисту магістралі 
 
Iу.  ≥  Iрасч.=(Iн.пуск. + ∑ Iн.р), 
 






   
 і заносимо в таблицю 2.10.
 
 














Результати вибору і перевірки уставок зводимо в таблицю 2.10
 
 
11. Вибір високовольтного осередку для підключення ПУП виконуємо  за 
величиною номінального струму і забезпечення захисту уставкою максимального 


















Приймаємо Іу = 200А (КРУВ-6 Ін. = 200А)  
Перевіряємо обрану уставку на відповідність умові: 
Для трансформаторів з однаковою схемою з'єднання обмоток 
 
 
результати заносимо в таблицю 2.10 
 
 









а) по тривало допустимому струму номінального режиму роботи трансформатора 
ТСШВП-630/6/0, 66 приймаємо кабель Вевббшв - 63х35 з Ідл.дод. = 110 А 
 







. . . . 1,55 0,65 0,087 1,6Х Хс Хтр Хр Хл Ом        , 
ОмRлR 0,252,065,069,1.  , 
 





  , 
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На підприємстві здійснюється комплекс технічних і санітарно-гігієнічних 
заходів, що забезпечують нормальні умови праці та попереджувальних професійні 
захворювання. 
Виїмка вугілля, кріплення призабойного простору пов'язані з наступними 
шкідливими для здоров'я чинниками: 
1. Фізична напруга. Вантажно - розвантажувальні роботи в підвідних 
виробках, переміщення енергопоїзда, монтаж (демонтаж) скребкових конвеєрів, 
скорочення (нарощування) стрічкових конвеєрів, витяг аркового кріплення, 
навантаження вугілля вручну при виїмці берм, зведення тимчасового кріплення, 
ремонт комбайна і гідрокріплень пов'язані з систематичними тривалими 
фізичними навантаженнями . При систематичній тривалій напрузі і роботі у 
вимушеній незручній позі у робочих розвивається варикозне розширення вен, 
тромбофлебіт, невралгія, неврити, хронічні артрити, хвороби кістково-м'язової 
системи та ін. 
Робота ГРОВ кваліфікується як фізично важка, витрати енергії на її 
виконання складають 280÷320 ккал / год. 
2. Нервово-емоційне напруження. Робота ГРОВ, МГВМ, гірника 
підземного, МПУ, електрослюсарів пов'язана з великими нервово-психічними 
навантаженнями, зумовленими роботою в особливо небезпечних підземних 
умовах з підвищеною відповідальністю за виконувану роботу. Це позначається на 
серцево-судинної діяльності, функції ендокринної системи, на наростанні 
стомлення до кінця робочої зміни. 
3. Освітлення. При виїмці вугілля і виконанні інших робіт в підземних 
умовах застосовуються світильники РГД-10, СМС-5М3, СВГ-5, СВГ-6 і штучне 
освітлення. Недостатнє освітлення підвищує ймовірність виробничого 
травматизму і призводить до ослаблення зору, розвитку прогресуючої 
короткозорості та інших захворювань. 




- майданчики посадки і сходу людей на конвеєрах, 
- посадочні майданчики при перевезенні людей за допомогою локомотивної 
відкатки. 
4. Виробничий пил. При виїмці вугілля утворюється вугільний пил з 
частковою домішкою породного. Найбільш шкідливий пил, що містить діоксид 
кремнію. Проникаючи в організм людини через верхні дихальні шляхи, пил 
викликає ураження органів дихання: антракосилікоз, хронічне абструктівний 
захворювання легенів, бронхіальну астму та інші захворювання. Потрапляючи на 
шкіру, він  може привести до її захворювання (дерматити та екземи), 
потрапляючи в очі, здатен порушити хронічні кон'юнктивіти. 
5. Виробничий шум і вібрація. При виїмці вугілля комбайном, бурінні 
шпурів електросвердлом, при роботі маслостанцій виникає інтенсивний шум і 
вібрація. При тривалому впливі шуму настає притуплення слуху, глухота. 
У гірських виробках рівні шуму на робочих місцях і в робочих зонах не 
повинні перевищувати 80дБА. 
Для зниження шумового навантаження на ділянці застосовується 
обладнання серійного виготовлення, допущене до застосування в шахті 
відповідно до вимог документів Держнаглядохоронпраці і Санепідемнагляду. 
Крім того, у всіх працюючих механізмах необхідно регулярно перевіряти і 
змінювати мастило, не допускаючи при цьому роботу їх «вхолосту». 
У разі перевищення рівня шуму на робочих місцях і в робочих зонах для 
органів слуху передбачений захист часом (технологічні перерви тривалістю 5 ÷ 
10хв після кожної години роботи). 
При роботі з відбійним молотком і електросвердлом робітники повинні бути 
забезпечені і використовувати противібраційний рукавиці і взуття. 
6. Обводненість. При відпрацюванні лави в обводнених умовах 
спостерігається зниження температури навколишнього середовища, що 
призводить до розвитку облітеруючого ендортерііта. 
7. Метеорологічні умови. В умовах підземних гірничих виробок 
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відзначається підвищена вологість, коливання температури і підвищена швидкість 
руху повітря. Несприятливі метеорологічні умови можуть викликати 
ангіоневрози, хронічні артрити та інші хвороби. 
8. Гамма-фон. Радіаційний фон створюється за рахунок радіонуклідів 
(радон, торону) і продуктів їх розпаду. 
Згідно вимірам, виконаним дільницею ВТБ шахти «Дніпровська) 
дозиметром-радіометром МКС-У, рівень зовнішнього гамма-випромінювання на 
547 бортовому штреку - 0,011мР / ч, на 547 збірному штреку - 0,011мР / ч, в 547 
лаві - 0,011мР / ч , що не перевищує допустимих норм. 
Беручи до уваги, що робітники знаходяться в шахті 17,5% робочого часу 
року (1536 год.), Річну еквівалентну дозу слід оцінити максимально не вище 
0,15бер, що абсолютно безпечно для здоров'я. 
9.  Дератизаційних заходів. При веденні робіт в очисному забої і прилеглих 
виробках можлива поява гризунів, які є збудниками і переносниками інфекційних 
захворювань. При появі в гірських виробках гризунів повинно своєчасно 
здійснюватися заходи щодо їх знищення. 
 
3.2 Розрахунок захисного заземлення 
 
Мета розрахунку  визначити параметри заземлення: кількість, розміри і 
розміщення на плані об'єкта, що захищається, вертикальних і горизонтальних 
електродів. 
Згідно з ПУЭ [3] трифазні установки напругою 110 кВ і вище працюють з 
ефективно заземленою нейтраллю і відносяться до установок з великими 
струмами замикання на землю (> 5000 А). Електроустановки напругою вище 1000 
В до 35 кВ включно працюють з ізольованою нейтраллю чи приєднаною до 
заземлюючого пристрою, через котушки, які компенсують. 
В установках з великими струмами замикання на землю як розрахунковий 
струм приймається стале значення найбільшого зі струмів однофазного замикання 
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на землю для проектованого заземлюючого пристрою. 
В установках з малими струмами замикання на землю без компенсації 
ємнісних струмів розрахунковий однофазний (ємнісний) струм замикань на землю 
приблизно може бути визначений за формулою 
 






l    А,     (3.1) 
 
де Uф – фазна напруга мережі, кВ, Uф=660, кВ, lк.л. – довжина електрично 




I 3,5 2 22,82
350

    А, 
 
В установках з малими струмами замикання на землю з компенсацією 
ємнісних струмів як розрахунковий приймається струм, рівний 125% 
номінального струму компенсаційних апаратів. Для заземлюючих пристроїв, до 
яких не приєднані компенсаційні апарати, як розрахунковий приймається 
залишковий струм замикання на землю для даної мережі при вимиканні найбільш 
потужного компенсаційного апарата чи найбільш розгалуженої ділянки мережі. 
Струм замикання на землю повинен бути розрахований для можливої в 
експлуатації схеми мережі, при якій цей струм буде мати найбільше значення.  
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3.3 Опір природних заземлювачів 
 











  , Ом,     (3.2) 
60 10
ln 27,24
2 3,14 2,5 0,008
R  
 
 , Ом,  
 
 

























 , Ом,    (3.3) 
60 5 1 (4 0,8) 2,5
ln ln 25,97
2 3,14 2,5 0,008 2 (4 0,8) 2,5
R
  
   





- для протяжного на поверхні землі (стрижень, труба, смуга, кабель і т.д., 

























































R  , Ом,    (3.7) 
600 2 0,2
1 arcsin 77,25
4 0,2 3,14 16 0,64 0,04
R
 
   
   
, Ом, 
 




















R  , Ом,     (3.8) 
60 4 0,4 0,4
ln




   
=76,39, Ом, 
 




























  =66,6, Ом,   
 
де  - питомий опір ґрунту, Ом  м, =60, Ом  м,  l – довжина 
заземлювача, м, l=2,5 м, d - діаметр круглого заземлювача, м, d= 0,008 м, t – 
відстань від поверхні землі до центра заземлювача, м, t=0,8 м, D – діаметр круглої 
пластини, м, D=0,2 м, а, b – ширина і довжина пластинчастого заземлювача, м, 
а=0,4, м, b =0,8, м, 
 





















, Ом,   
 
де  Rl – опір розтіканню природних заземлювачів, Rl= 15 Ом, Rпуэ – 
припустимий опір розтіканню заземлюючого пристрою, згідно з ПУЭ [3], 
Rпуэ=10, Ом, 
Установки, що заземлюють, з великими струмами замикання на землю, 
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мають складну конструкцію і розраховувати їх рекомендується способом 
наведених потенціалів. 
Розрахунок опору заземлювача цим способом ведеться в такій 
послідовності: 
- за схемою розміщення заземлюючого пристрою, визначаються площа 
заземлювача  S=6, (м
2
),  довжина Lг= 10, (м) горизонтальних,  кількість n=6  і 
довжина Lв =5 (м) вертикальних електродів, 













- довжина сторони вічка в моделі, м 
m
S
b   ,      (3.13) 
2
6
b =1,22 м, 






 ,     (3.14) 
6
64
a =1,62 м, 
 
- відносна глибина занурення в землю вертикальних електродів у моделі 



























Метою даного проекту є заміна застарілого обладнання на більш 
нове. Таким чином на видобувній дільниці вугільної шахти зменшиться час 
простоїв, збільшиться продуктивність. Завданням економічного розділу є 
розрахунок капітальних інвестицій, експлуатаційних витрат та визначення 
річної економії після впровадження даного проекту. 
 
4.2 Розрахунок капітальних інвестицій 
 
Капітальні інвестиції – це кошти, призначені для створення і придбання 
основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації та 
розраховуються за формулою:  
 
Кп = Коб + Ктзс + Км(н),     (4.1) 
 
де Коб  – вартість устаткування за зведенням витрат (без ПДВ), грн; 
Ктзс  – транспортно-заготівельні і складські витрати, грн; 
Км(н)  – витрати на монтаж і налагодження устаткування, грн.; 
Кі – інші капіталовкладення; Кі = 30% від Км(н);   
 
 Проектні капітальні інвестиції в устаткування і будівельно-монтажні 
роботи визначаються у наведених бухгалтерських звітах підприємства ШУ 
«Дніпровське» 
 Витрати на монтажні (Зм)  та на налагоджувальні роботи (Зн)  
визначаються  наступним чином: 
 
прСМдiінм КККtаЧЗ і  )()( ,    (4.2) 
 
де Чі – чисельність працівників і-го розряду, необхідних для виконання 
певного обсягу монтажних (налагоджувальних робіт), чол; Чі=5, чол. 
аі – годинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн; аі =65 грн./год.; 
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tі – час, необхідний для виконання певного обсягу монтажних 
(налагоджувальних робіт), год; tі =6 год.; 
Кд –  коефіцієнт, що враховує розмір доплат; Кд=1,25; 
Ксм – коефіцієнт, що враховує єдиний соціальний внесок; Ксм=0,2 
Кін – коефіцієнт, що враховує інші витрати на здійснення монтажних 
(налагоджувальних) робіт; Кін=0,1 
 
( ) (5656)1,250,2 0,1 48,75· · · · ·м нЗ   грн, 
 
Дані взяті з документації підприємства «ШУ Дніпровське» 
 
Таблиця 4.1 - Зведення капітальних інвестицій 
Найменування 





за одиницю загальна 
Конвейєр скребковий 
СП-251 















Напольна дорога ДКНЛ 2 
797860 1595720 
Витрати на монтаж: 850 000 грн, 3 групи. 
Транспортно-заготівельні і складські витрати: 425 000 грн,3 групи. 
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Разом: 850 000+425 000=1 275 000, грн. 
Найменування 





за оди-ницю Загальна 
Комбайн УКД 200/400 1 8800000 8800000 
Механізоване 
кріплення ДМ 
193 206400 39835200 
Трансформатор ТСВП 
630/6 
2 337152 674304 
Трансформатор ТСВП 
400/6 
2 273590 547180 
Кріплення спряження 
КС – 1МУ 
4 314300 1257200 
Дробарка ДО 1 327768 327768 
Підтрмуюча лебідка 
1ЛП 
2 49008 98016 
Апаратура пускова 
ПРА 
3 18842 56526 
Автом. Вимикач АВ 
400 
2 31600 63200 
Пускач ПВИ 250 
 












2 138000 276000 
Апаратура контр 
воздуху АПТВ 
1 25480 25480 
Аппаратура управління 
«Вітер» 
1 213416 213416 
Апаратура контр 
метану АС-3 
1 83800 83800 
Витрати на монтаж: 3 146 426 грн, 
Транспортно-заготівельні і складські витрати:1 573 211грн,  
Разом: 3 146 426+1 573 211=4 719 637, грн. 
Всього: 1 275 000+4 719 637=5 994 637, грн. 
 
Капітальні інвестиції групи 3 
 




Капітальні інвестиції групи 4 
 
 
Кп =52 440 410+1 573 211+3 146 426+943 927=58 103 974 грн, 
 
 Устаткування, що демонтується, будинки, споруди цілком 
амортизовані, то повні капітальні витрати проектного варіанта дорівнюють 
 
Кпов =  Кп + Кдем ,      (4.3) 
 
 
де Кдем  – витрати на демонтаж застарілого устаткування, будинків, споруд, 
тис. грн.; Кдем =1 250 600,  грн; 
Дані взяті з звіту видобувної дільниці ШУ «Дніпровське» на демонтаж 
технічного обладнання 
 
Кпов =  73 807 974+ 1 250 600 = 75 058 574 грн, 
 
4.3 Розрахунок експлуатаційних витрат 
 
Експлуатаційні витрати – це поточні витрати на експлуатацію та 
обслуговування об'єкта проектування за визначений період (наприклад, рік), 
що виражені у грошовій формі. 
До основних статей експлуатаційних витрат по електротехнічному 
устаткуванню та енергомережам відносяться: 
Амортизаційні відрахування (Са). 
Заробітна плата обслуговуючого персоналу (Сз). 
Єдиний соціальний внесок (Сс). 
Витрати на технічне обслуговування й поточний ремонт устаткування та 
мереж (Спр).  
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Вартість втрат електроенергії (Се). 
Інші витрати (Сін). 
Таким чином, річні експлуатаційні витрати по об'єкту проектування 
складають: 
 
С = Са + Сз + Сс + Спр + Се + Сін  грн,    (4.4) 
 
 
4.3.1. Розрахунок амортизаційних відрахувань 
 Амортизація об'єкта основних засобів нараховується виходячи з 
терміну його корисного використання. Податковим кодексом України 
визначено мінімальний термін корисного використання, для 3 групи складає 
10 років, а для 4 групи 5 років. 
Таким чином при прямолінійному методі річна сума амортизації 
визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного 
використання об’єкта основних засобів. 
Розрахунок амортизаційних відрахувань для 3 групи. 
 
Аварт = Кп – Л,      (4.5) 
 
Л – розрахункова ліквідаційна вартість основних засобів 3 групи; 
Л= 708 700, грн; 
 
Аварт =15 449 000 – 708700 =14 740 300 грн, 
 
Норма амортизації при прямолінійному методі постійна протягом усього 














  На , 
 
Річна амортизація відрахування Арічна за прямолінійним методом: 
 
Арічна= Аварт   На,      (4.7) 
Арічна=14740300 0,1=1 474 030 грн, 
 
Розрахунок амортизаційних відрахувань для 4 групи. 
Л – розрахункова ліквідаційна вартість основних засобів 4 групи;   
Л = 2 622 020 , грн.   
Аварт = 57160047 – 2622020=54 538 027 грн, 
 






Арічна=54538027 0,2=10 907 605 грн, 
 
4.3.2. Розрахунок річного фонду заробітної плати 
Розрахунок річного фонду заробітної плати здійснюється відповідно до 







Таблиця 4.2- Розрахунок річного фонду основної заробітної плати 






























3 10 7085 4889  
11974 





















 Всього 14 41 66395 33598 99993 
(Дані взяті з додатка В) 
Загальна величина річного фонду заробітної плати складає: 
 
Сз = Зосн + Здод грн,     (4.8) 
 
д   Зосн, Здод – основна і додаткова заробітна плата відповідно. 
Зосн =99 993, грн.; Здод = 8% від Зосн=7999, грн, 
 
Сз =99993+7999 =107 922 грн,  
 
4.3.3.  Єдиний соціальний внесок 
 




4.3.4. Витрати на технічне обслуговування й поточний ремонт 
електроустаткування  
 
Спр = 72 609 047·0,01 = 726 090 грн, 
 
4.3.5.  Розрахунок електроенергії яка споживається об’єктом проектування. 
 
Вартість втрат електроенергії об'єктом проектування протягом року 
визначається за формулою: 
 
Cэ = Wр · Це   грн,     (4.9) 
 
де Wр – річні втрати електроенергії, кВт·годин; Wр = 2 556 900, кВт·годин; 
      Це – тариф на електроенергію, грн / кВт·годин; Це = 1,67 грн / кВт·годин. 
 
Cэ = 2 556 900 ·1,67 = 4 270 023 грн, 
 
Дивитись додаток В 
 
4.3.6.  Визначення інших витрат 
 
Сін = 107 922·0,04 = 4 316 грн, 
 
 
Експлуатаційні витрати по об'єкту проектування складають: 
 
С = 12 381 635+107 922 +21 584 +726 090 +4 270 023 + 4 316 = 17 511 570 грн, 
 
4.3. Визначення річної економії від впровадження об'єкту проектування 
 
Повна річна економія від впровадження варіанту визначається з 
урахуванням експлуатаційних витрат по даному об'єкту: 
 
Е = Ег – С, грн, (4.10)   
Ег = (Qн – Qc) · (Ц-С/В) грн, (4.11) 
 
Де Qн – додатковий прибуток за рік новим технічним обладнанням 
видобувної дільниці, грн;  Qн = Пза рік·Ц=556 000·269=149 564 000 грн, 
П річ – видобуто вугілля за рік технічним обладнанням т/рік; 





Qc = Пріч·Ц=455 000·269=122 395 000 грн, 
 
Ц – оптова ціна однієї тонни вугілля, грн; Ц = 269, грн. 
С/В – собівартість однієї тонни вугілля, грн; С/В = 260, грн. 
 
Ег = (149 564 000 – 122 395 000) · (269-260) =244 521 000 грн, 
Е = 244 521 000 – 17 511 570 = 227 009 430, грн, 
Дані взяті з переліку посилань [9], [10] 
 
4.4 Висновок  
 
Річна економія, що дорівнює 227 009 430 гривень, від впровадження 
прийнятого технічного рішення полягає в збільшенні випуску продукції за 
рахунок нового технічного обладнання за допомогою якого скорочується 
час простоїв основного технологічного устаткування. Це також призводить 











В результаті розрахунків обґрунтовано застосування комбайна УКД-
200-400 в складі механізованого комплексу ДМ тому що він забезпечує більш 
низьку в порівнянні з шнековими комбайнами енергоємність руйнування 
вугільного масиву, кращу сортність відбитого вугілля і сприяє стійкості 
покрівлі при слабких бічних породах. Конструкція комбайна забезпечує його 
роботу на пластах з нестійкою покрівлею і кращі умови занурювання в 
тонкий пласт за рахунок зменшення довжини комбайна. Здійснено 
розрахунок механізованого кріплення, швидкості подачі та продуктивності 
очисного комбайна. 
Для енергопостачання споживачів обрані кабелі: «КГЕШ», «ВЕВБбШ», 
«КОГВЕШ». Кабелі вібростійкі і стійкі проти вогкості, роз'їдання і 
окислення, високонадійні і безпечні в експлуатації, відповідають усим 
умовам перевірки при пускові, гальмуванні та перевантаженні. Визначено 
втрати напруги в гнучкому кабелі найбільш віддаленого і найбільш 
потужного споживача, втрати напруги на кожній ділянці магістрального 
кабелю, перевірено мережу на можливість запуску приводу конвеєра при 
роботі  інших споживачів 
Вибрано 3 пересувні трансформаторні підстанції  типу КТПВ - 630/6. 
Підстанції виконані як єдиний агрегат, що складається з розподільного 
пристрою вищої напруги (6 кВ), силового сухого трансформатора типу і 
розподільного пристрою нижчої напруги, розташованих на одній рамі у 
вигляді санчат. Підстанції максимально задовольняють важким умовам 
експлуатації електрообладнання вугільних шахт, забезпечують весь комплекс 
необхідних захистів: захист обслуговуючого персоналу від ураження 
електричним струмом, максимально струмовий захист з регульованою 




Виконано вибір комутаційної апаратури: АПШ – 1, ПВІР – 41, АВ, ПВІ 
– 125, ПВІ – 250 які виконують функції управління і захисту, 
комплектуються в низьковольтні розподільні пункти. 
У розділі «Охорона праці» розраховано заземлення технічного 
обладнання. 
В економічному розділі визначено річну економію після впровадження 
даного проекту. 
Результатами розробки дипломного проекту можна вважати рішення в 
ньому наступних завдань: 
- дипломний проект написаний з урахуванням сучасного стану гірничої 
промисловості та шляхів її розвитку в найближчій перспективі, 
- використані сучасні засоби механізації ведення гірничих робіт, 
технології виконання виробничих процесів, охорони праці та техніки 
безпеки, 
- враховані особливі гірничо-геологічні умови, що ускладнюють 
технологію ведення гірничих робіт, 
- проведені необхідні  розрахунки для обґрунтування прийнятих 
технічних рішень. 
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вання  меха- 
нізмів 
МГВМ 4 7 9510 38040 31954 1729 6052 
ГРОВ 32 67 8160 261120 219341 9642 5192 
Ел.слюсарі: 
-чергові 
3 6 7085 21255 13391 1288 4508 
-ремонтні 5 5 8160 40800 25704 - - 
МПУ 3 












1 1 25500 25500 5100 - - 
Заст.начал. 
дільниці 
1 1 18760 18760 3752 - - 
Пом.начал. 
дільниці 
1 1 14140 14140 2828 - 1616 
Механік 
дільниці 
1 1 18760 18760 3752 - - 
Заст.механ. 
дільниці 
1 1 14140 14140 2828 - - 
Гірничий 
майст.дільн. 
4 7 10090 40360 8072 3295 5766 






















































200 200 13,4 402 0,75 60300 1.67 100701 
Конвейєр 
 СП-251 
110 220 13,4 402 0,75 66330 1.67 31387 
Насос орошен 
ня НУМС-30 
30 30 13,4 402 0,75 9045 1.67 110771 
Маслостанція 
СНТ-32 
60,5 60,5 16 480 0,75 21780 1.67 36373 
Перевантажувач 
ПТК-1 
45 45 16,0 480 0,75 16200 1.67 27054 
Підтримуюча 
лебідка ЛП 
17 34 13,4 402 0,75 10251 1.67 17119 
Дробарка ДО 55 55 4 120 0,75 4950 1.67 8267 
Стрічковий 
конвейєр 1 Л-80 
40 40 14,7 441 0,75 13230 1.67 22094 
Напольна дорога 
ДКНЛ 
75 150 3 90 0,75 10125 1.67 16909 
Освітлення 0,1 1,6 24 720 0,75 864 1.67 1443 
Разом:     =813,6         =3721
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